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Resumen  
Síntesis de actividades políticas realizadas en el trimestre por los trabajadores del Ministerio 
de Finanzas y Precios.  
 
#CubaSeRecupera, #CubaSeLevanta, #CubaEsNuestra 
 
Ante el llamado de la máxima direc-
ción de la Revolución y del Partido Comu-
nista de Cuba, de unirnos una vez más 
como pueblo, en esta ocasión, para cola-
borar con la recuperación del país des-
pués del paso devastador del huracán 
Irma, acudieron los trabajadores del Mi-
nisterio de Finanzas y Precios a la convo-
catoria realizada por el Comité UJC del or-
ganismo, para la limpieza de los alrededo-
res del centro y en particular del parque 
Cervantes.  
Los protagonistas fueron los jóve-
nes, quienes demostraron una vez más, 
que siempre estarán en la primera fila de 
combate, allí donde son más necesarios.  
Especiales 
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50 Aniversario de la caída del Guerrillero Heroico 
Ernesto Che Guevara. 
 
 
 
El 6 de octubre de 2017 se celebró 
en el Ministerio de Finanzas y Precios un 
Matutino Central por el 50 Aniversario de 
la caída del Guerrillero Heroico Ernesto 
Che Guevara.  
Durante el acto político se realizó la 
premiación a los ganadores del concurso 
“Che en los Jóvenes” convocado por el Co-
mité UJC del Ministerio. 
 
 
Los jóvenes del Ministerio de Finanzas y Precios 
rinden tributo a Camilo Cienfuegos 
 
Jóvenes del alón, para el de la amplia son-
risa, para el hombre de pueblo, flores para 
Camilo; Ministerio de Finanzas y Precios 
en representación de todos los trabajado-
res del Organismo, rinden tributo a Camilo 
Cienfuegos y como cada año en el mes de 
octubre se suman a todos los cubanos 
para vestir el mar de flores. Flores para el 
del sombrero 
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Programa de actividades del Ministerio de Finan-
zas y Precios por el día del Economista y el Con-
tador 
Cada 26 de noviembre, Cuba celebra el Día del Economista y el Contador. El Ministe-
rio de Finanzas y Precios en saludo a la fecha, preparó un programa de actividades a desa-
rrollar entre el 1ro y el 26 de ese mes para agasajar a los trabajadores que se desempeñan 
en esta rama.  
En el Encuentro con la historia, una de las actividades, los trabajadores tuvieron la 
oportunidad de intercambiar con Benigno Regueira Ortega, funcionario que laboró con el 
Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara. 
Como colofón de las actividades, se realizó la presentación oficial de la Revista Cu-
bana de Finanzas y Precios en formato digital y se reconocieron a los afiliados a la ANEC y 
a las Secciones de Base que resultaron destacadas; así como, a los mejores trabajos pre-
sentados en el Fórum.  
 
Encuentro con Benigno Regueira Ortega 
 
 
 Funcionario Departamento de Indus-
trialización del INRA que dirigió el Co-
mandante Ernesto “Che” Guevara. 
 Administrador General del Instituto 
Cubano de Minería. 
 Integrante de la Primera Misión econó-
mica a los países socialistas presidida 
por el Comandante Ernesto “Che” Gue-
vara. 
 Consejero Comercial en la Embajada 
de CUBA en Chile. 
 Viceministro de Política Comercial en el 
MINCEX. 
 Vicepresidente de la Delegación Cu-
bana presidida por el Comandante Er-
nesto “Che” Guevara a la primera 
reunión de la UNCTAD. 
 Director Provincial en Ciudad Habana 
del Banco Nacional de CUBA. 
 Director de Planificación del Crédito; 
Director de Política Monetaria en el BC 
C. 
 Actualmente Director Adjunto de la Vi-
cepresidencia de Macroeconomía y Di-
rector Ejecutivo por CUBA en el Con-
sejo Monetario Regional del SUCRE. 
 Presidente de la Junta de Gobierno del 
Grupo Empresarial GEOCUBA del MIN-
FAR desde el año 2000. 
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Realizan Fórum de Economía en el Ministerio de Finanzas y 
Precios 
Con un abarcador programa 
reunido en 4 tribunales de trabajo, se 
desarrolló el Fórum de Economía 2017 del 
Ministerio de Finanzas y Precios. 
 
 
Como parte de la jornada de cele-
bración diseñada por el Comité de la Aso-
ciación Nacional de Economistas y Conta-
dores de Cuba del MFP, se realizó el fórum 
en el que sus asociados debatieron temas 
como la Norma Cubana de Contabilidad, 
Inventarios, la Propuesta de Declaración 
Informativa para los trabajadores por 
Cuenta propia y el Instructivo sobre el Pre-
supuesto del Estado. 
La convocatoria propició que estu-
vieran representadas en las cuatro, las se-
siones de base y se pudiera conocer el es-
fuerzo realizado concentrado en 18 traba-
jos, donde se destacó la participación de 
adiestrados con sus trabajos de tesis. 
La Comisión No. 1, evaluó los resul-
tados vinculados con las Finanzas empre-
sariales en un horizonte bastante amplio, 
que van desde el proceso de medición del 
capital intelectual, Contabilidad de Ges-
tión, reordenamiento de los inmuebles, fi-
nanciamiento a la biodiversidad, funcio-
nes del costo en empresa agropecuaria.  
La Comisión No. 2 abordó los traba-
jos referidos a la Contabilidad, donde se 
destacan los referidos al Sistema de Con-
tabilidad Gubernamental y al perfecciona-
miento del proceso normativo del país. 
La Comisión No. 3, consideró los 
trabajos sobre, Gestión documental, ac-
ciones para perfeccionar la gestión e im-
plementación del impuesto sobre verti-
mientos a las cuencas hidrográficas, decla-
ración de los trabajadores por cuenta pro-
pia, premisas para la reforma del régimen 
simplificado de tributación.  
La Comisión No 4, evaluó los temas 
referidos al Presupuesto del Estado, apli-
cación de técnicas de análisis regional, 
métodos de formación de precios y pro-
puesta de regulación de precios mayoris-
tas. 
Las cuatro comisiones que sesiona-
ron fueron presididas por los compañeros 
siguientes:  
 
Comisión No. 1, estuvo presidida por los 
compañeros:  
Presidente: Alfredo Alvarez González  
Secretario: Alexander Benavides Pagés  
Vocal: Lisdenia Fajardo Bejerano 
 
Comisión No. 2, estuvo presidida por los 
compañeros:  
Presidente: María Josefa Pérez Machado 
Secretario: Susana Gracia del Busto 
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Vocal: Sergio Gabriel Reyes Mir 
 
Comisión No. 3, estuvo presidida por los 
compañeros:  
Presidente: María Grisel Ortiz Gómez  
Secretario: Veronica Ruiz  
Vocal: Glendys Palomino Canes 
 
Comisión No. 4, estuvo presidida por los 
compañeros:  
Presidente: Pablo Morales Suárez  
Secretario: Lianet Pérez Silva  
Vocal: Yasmany Crespo Rendueles  
 
Los tribunales, acordaron lo siguiente:  
 
Otorgar Mención a:  
1. Estrategia para la toma de decisio-
nes a partir de la medición del capital inte-
lectual y la gestión de la información en la 
empresa productora de alimentos PRO-
DAL. 
Ponentes: Dennis Columbié Osoria 
 
Otorgar la condición de Destacado al tra-
bajo:  
1. Determinación del punto óptimo 
Económico a partir de Funciones de costo 
en la empresa agropecuaria del oeste. 
Ponente: Claudia Jiménez Pérez 
2. Propuesta financiera para el reor-
denamiento de los actos que originan mo-
vimientos de bienes muebles e inmuebles 
del patrimonio del Estado. 
Ponente: Lic Marlenin Romero Pérez 
3. Norma Cubana de Contabilidad de 
Inventarios 
Ponente: Dania Olga Rodríguez Núñez 
4. Ordenamiento de los Flujos infor-
mativos al presupuesto de la Nación. 
Ponente: Lisset Rodríguez Peña 
5. Norma Específica de Contabilidad 
Gubernamental “Agregación y Consolida-
ción de los Estados Financieros de la Na-
ción” 
Ponentes: Eva Angela Cruz Silbeto, Veró-
nica Ruiz y José Carlos del Toro Ríos. 
6. Procedimiento para el registro con-
table en las cuentas del grupo Capital. 
Ponentes: Ana Lydia Gil Hernández y So-
lange Pérez Gómez. 
7. Propuesta de un sistema de gestión 
documental para el departamento de ges-
tión nacional y Exportaciones de CITMA-
TEL. 
Ponentes: Jenny Rodriguez Blanco 
8. Plan de Acción para Perfeccionar la 
Implementación y Gestión del Impuesto 
sobre Vertimientos Aprobados en Cuen-
cas Hidrográficas 
Ponente: Yahily García Poma 
9. Premisas para la Reforma del Régi-
men Simplificado de Tributación. 
Ponente: Rafael Meriño Betancourt 
10. Metodología para la aplicación de 
técnicas de análisis regional. 
Ponente: Daniel Torriente Ramos 
11. Propuesta de esquema óptimo de 
aplicación de los métodos de formación 
de precios en Cuba. 
Ponente: Silvio Gutiérrez Pérez 
12. Propuesta de Regulación de Precios 
Mayorista. 
Ponente: Margarita Acosta Rodriguez y 
Claudia Rivery Olivera 
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Otorgar la condición de Relevante al tra-
bajo:  
1. Propuesta de Norma Específica de 
Contabilidad de Gestión 
Ponentes: Ana Lydia Gil Hernández y José 
Carlos del Toro Ríos 
2. Propuesta de Plan Financiero de la 
Biodiversidad. 
Ponente: Miriam S. Rodriguez Garriga 
3. Norma Cubana de Activos Fijos In-
tangibles: 
Ponentes: Yunier Guevara Díaz y Beatriz 
Reyes Lamazares. 
4. Propuesta de Declaración Informa-
tiva para los trabajadores por Cuenta Pro-
pia. 
Ponente: Rafael Meriño Betancourt 
5. Instructivo sobre el Presupuesto del 
Estado. 
Ponentes: José Enrique Mateo León y 
Meisi Bolaño Weiss 
 
 
 
Clausurada la Jornada por el día del Economista y el Conta-
dor en el Ministerio de Finanzas y Precios  
 
Con la presencia de Lina O. Pedraza 
Rodríguez, Ministra de Finanzas y Precios 
y miembros del Consejo Ejecutivo Nacio-
nal, Provincial y Municipal de la Asociación 
Nacional de Economistas y Contadores de 
Cuba (ANEC), el 17 de noviembre tuvo lu-
gar la Clausura de la Jornada por el Día del 
Economista y el Contador a celebrarse el 
día 26 de noviembre. Como parte de la ac-
tividad, se entregó el carné de miembro de 
la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba (ANEC) a los nuevos 
afiliados, se reconoció a las Secciones de 
Base destacadas y los trabajos presenta-
dos durante el Fórum de Economía 2017, 
los cuales serán gradualmente publicados 
en la Revista Cubana de Finanzas y Pre-
cios. 
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Fidel ya es inmortal 
 
 
 
 
A un año de su deceso, los trabaja-
dores del Ministerio de Finanzas y Precios, 
reafirmaron que la ausencia de Fidel es 
solo física.  
Sus principios y su legado permane-
cerán en el corazón y en la acción de cada 
cubano, que lo vio entregarse en cuerpo y 
alma por una Cuba libre, por un mundo 
mejor.  
 
 
Rinden homenaje a Fidel jóvenes del Ministerio 
de Finanzas y Precios 
 
La Escalinata de la Universidad de 
La Habana fue testigo el sábado 25 de no-
viembre del cariño de todo un pueblo por 
un Fidel ya eterno. Justo donde se hizo re-
volucionario, los jóvenes del Ministerio de 
Finanzas y Precios se sumaron a la velada 
y entre frases y consignas juraron defen-
der el legado del líder indiscutible de la Re-
volución Cubana. 
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Representación del Ministerio de Finanzas y Pre-
cios, realiza visita de carácter histórico a las pro-
vincias Holguín y Santiago de Cuba 
 
8 de diciembre de 2017 8:45 pm 
Recibimiento de la delegación del 
Ministerio de Finanzas y Precios a la Pro-
vincia de Holguín, con la participación de 
los cros. Julio Cesar Estupiñán Rodríguez , 
Presidente del Poder Popular; Idania Ri-
cardo Leal, Vicepresidenta para la Econo-
mía del Poder Popular;  Julio Caballero Te-
rrero, Primer Secretario del PCC del Muni-
cipio Holguín; Jorge Sánchez Pavón, Direc-
tor Provincial de Finanzas y Precios en fun-
ciones; Orlis Rodríguez Shaw, Miembro del 
Buró Provincial de la UJC.  
Participaron además otros dirigen-
tes de la UJC, el PCC el Poder Popular y de 
manera especial los jóvenes de la Direc-
ción Provincial de Finanzas y Precios y la 
Oficina Nacional de Administración Tribu-
taria.  
Durante el recibimiento se le en-
tregó a cada integrante de la delegación, 
la Edición Especial de la revista “Holguín, la 
tierra más hermosa”, con un homenaje al 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 
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Llegada de la delegación del Ministerio 
de Finanzas y Precios al Cementerio 
Santa Ifigenia  
10 de diciembre de 2017 9:00 am 
 
 
El cro. Silvio David Gutiérrez, Direc-
tor de Agroindustrias del Ministerio, en re-
presentación de todo el Organismo coloca 
ofrenda floral en la tumba de Mariana 
Grajales, seguidamente cada integrante 
de la delegación rindió honores a la “Ma-
dre de los cubanos”, colocando una flor. 
 
 
Merecido homenaje realizan los 
cros. Lourdes Garrido Álvarez, Directora 
General de Desarrollo Organizacional y 
Vladimir Regueiro Ale, Director de Ingre-
sos del Ministerio, ante la tumba de Carlos 
Manuel de Céspedes “El Padre de la Pa-
tria”. 
 
 
La joven Susana Gracia del Busto, 
Directora de Contabilidad Gubernamen-
tal, en representación de la delegación de-
posita ofrenda floral ante el monumento a 
José Martí, nuestro Héroe Nacional. 
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Delegación del Ministerio de Finan-
zas y Precios reunida en la Cúpula Mar-
tiana. 
 
Frente al Monolito, roca extraída de 
un sitio próximo a la Gran Piedra, lugar del 
Oriente del país que pertenece a la Sierra 
Maestra, se encuentra la delegación del 
Ministerio de Finanzas y Precios, a rendir 
homenaje al Comandante Eterno de la Re-
volución Cubana, a Fidel el Líder, el Jefe 
que ha muerto sin derrotas y que vuelve 
sobre sus pasos de gigante y guerrillero a 
andar la tierra. Ahí donde las emociones 
son indescriptibles, están todos, reafir-
mando que el Comandante seguirá seña-
lándonos cuál es el mejor camino y que re-
nace cada día en el corazón de su pueblo, 
ese que aprendió a hacerlo eterno.  
En las manos de la joven Lisdenia 
Fajardo Bejerano, Secretaria del Comité 
UJC del Organismo, está la ofrenda floral 
que se coloca a nuestro Fidel, porque en 
nuestros corazones seguirá siendo el jo-
ven más joven, el faro, el guía de la juven-
tud cubana de hoy y de todos los tiempos. 
 
Visita al sitio sagrado donde repo-
san los restos de los jóvenes Frank y Jo-
sué País esos jóvenes combatientes de 
la clandestinidad, ejemplos de valor y 
arrojo 
Durante el recibimiento en la sede 
de la Asamblea Provincial del Poder Popu-
lar de Santiago de Cuba, la cra. Lourdes 
Garrido Álvarez, entrega a Manuel Falcón 
Hernández, Vicepresidente del CAP, el li-
bro “Imágenes de Fidel, con la participa-
ción del cro. Juan Almeida Figueroa, Secre-
tario del Consejo del CAP, así como otros 
funcionarios y trabajadores. 
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Recorrido realizado posterior-
mente por la bella y conservada instala-
ción. 
 
En la Galería “Arte Soy”, exposición 
“Fidel retrato íntimo”, del artista Alex Cas-
tro. 
Visita al Cuartel Moncada con la exce-
lente explicación de la guía del Museo, 
momento triste e impresionante para to-
dos, algunos no pudieron terminar el re-
corrido. Vivir la historia despertó muchas 
emociones, reconocer el valor y las ansias 
por una Cuba independiente y soberana 
de aquellos jóvenes, verlo ahí, como fue, 
se siente muy dentro, en la sangre, pene-
tra hasta lo más profundo. 
 
 
En la Plaza Pedro Manuel Sarría Tar-
tabull, del Cuartel Moncada, la cra. Mar-
lene Oquendo Vilches, Secretaria General 
del Comité del PCC del Ministerio, entrega 
el carné que acredita como nuevos mili-
tantes de la UJC a los jóvenes Daniel To-
rriente Ramos y Yunier Guevara Díaz. 
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Visita a la Plaza de la Revolución 
Mayor General Antonio Maceo Grajales, 
última parada del recorrido realizado por 
la histórica Ciudad Héroe, bella plaza inau-
gurada el 14 de octubre de 1991 por el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz,  donde 
cada miembro de la delegación se unió en 
una sola voz para gritar, “Santiago, sigue 
siendo Santiago”. 
 
Llegada al Conjunto Histórico de 
Birán, recibidos por los Vicepresidentes 
del Consejo de la Administración Munici-
pal de Cueto, Ramiro Despaine Reyes y 
Yesica Pérez Torres. 
Allí, donde nacieron nuestro Fidel y 
Raúl; Lázaro Castro, Director del Conjunto 
Histórico, vio salir sus canas, ha dedicado 
toda su vida a ese lugar lleno de historia. 
Lázaro es un hombre que tiene magia en 
su voz, todos atentos escuchan su explica-
ción, nadie logra prestar atención a otra 
cosa que no sea lo que habla, hace que to-
dos sientan muy dentro cada palabra, 
cada anécdota. 
 
Se respira aire de Revolución, de cu-
banía, de independencia, todos quieren 
ver donde nació nuestro Líder, el Faro que 
nos marcó y marca el camino, su presen-
cia se respira entre palmas y montañas, y 
un silencio que impone. 
 
 
Fin del recorrido realizado. 
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Celebran trabajadores del Ministerio de Finan-
zas y Precios el 59 Aniversario del Triunfo de la 
Revolución 
 
 
Presidido por Lina Pedraza Rodrí-
guez, Ministra de Finanzas y Precios, tra-
bajadores del Organismo celebraron en 
acto político- cultural el 59 Aniversario del 
Triunfo de la Revolución. 
Durante el acto se realizó el nom-
bramiento y la firma del Código de Ética de 
nuevos cuadros del Organismo. Además 
fueron reconocidas las compañeras Lour-
des Garrido Álvarez y Martha Prieto Lina-
res, Directora General de Desarrollo Orga-
nizacional y de Cuadros respectivamente, 
por su entrega y responsabilidad en el 
desempeño de cargos de dirección en el 
Ministerio y su sistema por 15 y 25 años. 
 
Por otra parte, fueron reconocidos 
por el Comité UJC del Ministerio, militantes 
y jóvenes del universo juvenil, por su des-
tacada labor en las tareas desarrolladas 
por la organización durante todo el año. 
Los jóvenes Daniel Torrientes y Yu-
nier Guevara nuevos ingresos a la organi-
zación comunista, hicieron entrega a la Mi-
nistra de la foto tomada, frente al Mono-
lito del invicto Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, en ocasión de la visita que rea-
lizara una representación de los trabaja-
dores del Ministerio a Santa Ifigenia. 
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Visita al Memorial de la Denuncia, por funciona-
rios del Ministerio de Finanzas y Precios. Nues-
tra Historia, aún más cerca.  
 
 
Celebrando el 59 Aniversario del Triunfo 
de la Revolución, cuadros del Ministerio de 
Finanzas y Precios de Cuba, entidades del 
sistema, dirigentes de las organizaciones 
políticas y de masas, además de funciona-
rios del Grupo Empresarial Caudal, visita-
ron el Memorial de la Denuncia. 
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